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2ZADÁNÍ: 
Úkolem této práce je navržení a posouzení ocelové konstrukce průmyslové skladovací haly. 




Ve variantě 1 je konstrukce haly navržena s vetknutými sloupy v příčném směru a dvěma 
girlandovými vazníky. Spojení vazníků v oblasti dolního pásu je provedeno táhlem. Osová 
vzdálenost příčných vazeb je 4,5m   
Varianta 2 
Ve variantě je konstrukce haly navržena s vetknutými sloupy v příčném směru a příhradovým 
vazníkem proměnné výšky. Osová vzdálenost příčných vazeb je uvažována stejná jako ve 
variantě 1.  
3Vyhodnocení variant 
Po uvážení všech předpokladů a po dohodě s vedoucím práce byla vybrána varianta č.1. 
POPIS ŘEŠENÉ KONSTRUKCE 
Konstrukce haly se skládá z příčných vazeb o osové vzdálenosti 4,5m, krajní vazby jsou 
vzdáleny osově pouze 4,3m. Celkové rozměry haly jsou 50,6x29,3m, výška hřebene haly je 
16,9m. Sklon střechy je 15°. 
Materiál 
Celá konstrukce je navržena z oceli S235 J0. 
Na montážní spoje jsou použity šrouby pevnosti 5.8.
Vazník 
Všechny vazníky jsou navrženy stejných rozměrů a dimenzí. Horní pás vazníku je tvořen 
dvojicí úhelníků L180x180x14. Spodní pás je profilu 2x L130x130x12.  
4Diagonály a sloupky jsou profilu 2x L60x60x6 a připojují se na pásy vazníku pomocí 
styčníkových plechů tl. 10mm. Všechny pruty vazníku jsou vždy spojených ve třetinách 
spojkami. Oba polovazníky jsou propojeny táhlem v oblasti spodního pásu. Táhlo má profil 
trubky o průměru 108mm, tloušťky stěny 8mm. Spojení obou polovazníků ve vrcholu je 
uvažováno kloubově. Pro usnadnění přepravy je každý polovazník rozdělen na dva dílce 
montážním spojem ve čtvrtém poli. 
Vaznice 
S ohledem na dodržení konstantního sklonu jsou všechny vaznice navrženy stejného profilu 
UPE 200. Ukotveny jsou pomocí konzolek z plechu P10 přivařených k hornímu pásu 
vazníku. 
Sloupy 
Hlavní nosné sloupy profilu HEB 360 jsou v podélném směru uloženy kloubově, v příčném 
směru jsou vetknuté do základu. Spojení sloupu a vazníku je řešeno kloubově. Štítové 
sloupy HEB 300 jsou uloženy kloubově v obou směrech.  
Paždíky 
Paždíky profilu UPE 180 jsou umístěny z vnější strany sloupu na konzolkách z plechu P10.  
Ztužidla 
Na konstrukci haly jsou navržena dvě příčná střešní ztužidla polopříčkové soustavy z profilu 
L140x140x14. Dále je ve střešní rovině navrženo okapové ztužidlo ze stejného úhelníku. Na
příčné střešní ztužidlo navazují ztužidla stěnová provedená z profilu HEB 120.    
Kotvení 
Kotvení sloupů příčných vazeb je provedeno pomocí tuhých patek, které zajišťují vetknutí 
v příčném směru. Sloupy štítové stěny jsou kotveny přes kotevní desku P20. 
5Opláštění 
Opláštění stěn i střechy bude provedeno z polyuretanových panelů Kingspan KS 1000 RW 
celkové tloušťky 115mm. Přichycení panelů na paždíky bude proveden dle technických 
předpisů výrobce. 
STATICKÝ VÝPOČET 
Zatížení konstrukce je stanoveno podle platných technických norem. Klimatická zatížení jsou 
uvažována pro lokalitu Brno a okolí. Celá konstrukce haly je modelována jako prostorová 
úloha v softwaru Scia engineer a vypočítána lineárním výpočtem. Posouzení jednotlivých 
prvků konstrukce na mezní stavy únosnosti a použitelnosti je provedeno také v softwaru Scia 
s následným ručním ověřením vybraných prutů. Dílenské a montážní přípoje jsou navrženy 
ručním výpočtem.    
VÝROBA KONTRUKCE 
Výroba konstrukčních dílců proběhne ve výrobním závodě v souladu s ČSN EN 1090-2 
Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 2 Technické požadavky na 
ocelové konstrukce. Konstrukce bude vyrobena z oceli S235. Jednotlivé montážní dílce 
budou opatřeny antikorozní ochranou. 
MONTÁŽ KONSTRUKCE 
Montáž konstrukce započne osazením dvou hlavních nosných sloupů HEB 360 v místě
příčného ztužidla a jejich propojení tímto ztužidlem. Vazníky budou kompletovány na stavbě
z předem vyrobených dílců a poté osazovány jeřábem na automobilovém podvozku. První 
dva osazené vazníky se musí vzájemně propojit vaznicemi a příčným ztužidlem v rovině
střechy. Poté je možno připojovat ostatní příčné vazby.     
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generována programem scia 
Opláštění: 
Střecha i stěny jsou obloženy panely Kingspan KS 1000 RW tloušťky 115mm. Váha panelu 
je 11,5 kg/m2 = 0,115 kN/m2. 
Zatížení sněhem: 
klimatická lokalita Brno → II. sněhová oblast 
charakteristická hodnota zatížení sněhem  
sk = 1,0 kN/m2
návrhová hodnota  
sd = µixCexCtxsk = 0,8x1x1x1=0,8 kN/m2 
Zatížení větrem 
klimatická lokalita Brno → II. větrová oblast 
výchozí základní rychlost větru  
vb,0 = 25 m/s 
základní rychlost větru  
vb = cdir x cseason x vb,0 = 1x1x25 = 25 m/s 
hustota vzduchu  
ρ = 1,25 kg/m3
základní tlak větru  
qb = 0,5 x ρ x vb2 = 0,5x1,25x25 = 390 N/m2
4střední rychlost větru  
vm(z) = cr(z) x c0(z) x vb
součinitel orografie  
c0(z) = 1 
součinitel drsnosti terénu   


























střední rychlost větru 
( ) ( ) ( ) smvzczczv brm /6,21251863,00 =××=××=

























( ) ( )[ ] [ ] 222 /8,06,2125,15,025,0715,071 mkNvzIzq mvp =××××+=××××+= ρ















































































































Tření větru o povrch objektu: 
Součinitel tření cfr = 0,04 (panely Kingspan)¨ 
( ) 2/2,38,004,0 mNzqpcq frfr =×=×=
Třecí síly vznikají na plochách rovnoběžných se směrem větru, jež jsou vzdáleny od okraje 
budovy min(2b;4h) = min(58; 66,4m) = 58m > délka budovy = 50m → třecí síly nevznikají 



















Zdroj hodnot Profil Arbed / Structural shapes / Edition Octobre 1995
Materiál S 235
Výroba válcovaný
VzpČr y-y, z-z b c
Obrázek
A [m2] 1,8060e-02
A y, z [m2] 1,1546e-02 4,0237e-03
I y, z [m4] 4,3190e-04 1,0140e-04
I w [m6], t [m4] 2,8933e-06 2,9250e-06
Wel y, z [m3] 2,4000e-03 6,7610e-04
Wpl y, z [m3] 2,6800e-03 1,0300e-03
d y, z [mm] 0 0
c YLSS, ZLSS [mm] 150 180
alfa [deg] 0,00
AL [m2/m] 1,8484e+00
Jméno sloup š títový
Typ HEB300
Zdroj hodnot Profil Arbed / Structural shapes / Edition Octobre 1995
Materiál S 235
Výroba válcovaný
VzpČr y-y, z-z b c
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Obrázek
A [m2] 1,4910e-02
A y, z [m2] 9,8326e-03 2,9248e-03
I y, z [m4] 2,5170e-04 8,5630e-05
I w [m6], t [m4] 1,6928e-06 1,8500e-06
Wel y, z [m3] 1,6780e-03 5,7090e-04
Wpl y, z [m3] 1,8680e-03 8,7200e-04
d y, z [mm] 0 0
c YLSS, ZLSS [mm] 150 150
alfa [deg] 0,00
AL [m2/m] 1,7314e+00
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*



















Národní norma EC - EN
8
VzpČr y-y, z-z b b
Obrázek
A [m2] 9,7588e-03
A y, z [m2] 4,8794e-03 4,8794e-03
I y, z [m4] 2,9853e-05 5,8720e-05
I w [m6], t [m4] 0,0000e+00 6,3295e-07
Wel y, z [m3] 2,2856e-04 3,1741e-04
Wpl y, z [m3] 4,1755e-04 5,3076e-04
d y, z [mm] 0 0
c YLSS, ZLSS [mm] -5 49
alfa [deg] 0,00
AL [m2/m] 1,4090e+00





VzpČr y-y, z-z b b
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Obrázek
A [m2] 5,9948e-03
A y, z [m2] 2,9974e-03 2,9974e-03
I y, z [m4] 9,4406e-06 1,9708e-05
I w [m6], t [m4] 0,0000e+00 2,8570e-07
Wel y, z [m3] 1,0084e-04 1,4598e-04
Wpl y, z [m3] 1,8459e-04 2,4809e-04
d y, z [mm] 0 0
c YLSS, ZLSS [mm] -5 36
alfa [deg] 0,00
AL [m2/m] 1,0159e+00





VzpČr y-y, z-z b b
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Obrázek
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A [m2] 1,3820e-03
A y, z [m2] 6,9099e-04 6,9099e-04
I y, z [m4] 4,5564e-07 1,1166e-06
I w [m6], t [m4] 0,0000e+00 1,6416e-08
Wel y, z [m3] 1,0564e-05 1,7179e-05
Wpl y, z [m3] 1,9460e-05 3,0223e-05
d y, z [mm] 0 0
c YLSS, ZLSS [mm] -5 17
alfa [deg] 0,00
AL [m2/m] 4,6620e-01





VzpČr y-y, z-z b b
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Obrázek
A [m2] 1,3820e-03
A y, z [m2] 6,9099e-04 6,9099e-04
I y, z [m4] 4,5564e-07 1,1166e-06
I w [m6], t [m4] 0,0000e+00 1,6416e-08
Wel y, z [m3] 1,0564e-05 1,7179e-05
Wpl y, z [m3] 1,9460e-05 3,0223e-05
d y, z [mm] 0 0





Zdroj hodnot Profil Arbed / Structural shapes / Edition Octobre 1995
Materiál S 235
Výroba válcovaný
VzpČr y-y, z-z b c
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Obrázek
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
A [m2] 3,4010e-03
A y, z [m2] 2,2477e-03 6,5893e-04
I y, z [m4] 8,6440e-06 3,1750e-06
I w [m6], t [m4] 9,4376e-09 1,3840e-07
Wel y, z [m3] 1,4410e-04 5,2920e-05
Wpl y, z [m3] 1,6600e-04 8,1000e-05
d y, z [mm] 0 0
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c YLSS, ZLSS [mm] 60 60
alfa [deg] 0,00
AL [m2/m] 6,8630e-01
Jméno zavČtrování s tĜechy
Typ L140/14
Zdroj hodnot Czech Standard CSN 42 5541 / 42 5545
Materiál S 235
Výroba válcovaný
VzpČr y-y, z-z c c
Obrázek
A [m2] 3,7500e-03
A y, z [m2] 1,5725e-03 1,5650e-03
I y, z [m4] 1,0800e-05 2,8300e-06
I YLSS, ZLSS [m4] 6,8300e-06 6,8300e-06
I w [m6], t [m4] 0,0000e+00 2,5100e-07
Wel y, z [m3] 1,0910e-04 5,0497e-05
Wpl y, z [m3] 1,7329e-04 8,8735e-05
d y, z [mm] -47 0






Zdroj hodnot Baumen mit Stahl / Thema UPE, UNP, UAP - Tabelle 1 / Salzgitter AG
Materiál S 235
Výroba válcovaný
VzpČr y-y, z-z c c
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Obrázek
A [m2] 2,9000e-03
A y, z [m2] 8,6633e-04 1,0529e-03
I y, z [m4] 1,9090e-05 1,8700e-06
I w [m6], t [m4] 1,1699e-08 8,8900e-08
Wel y, z [m3] 1,9100e-04 3,4400e-05
Wpl y, z [m3] 2,2009e-04 6,5109e-05
d y, z [mm] -55 0
c YLSS, ZLSS [mm] 26 100
alfa [deg] 0,00
AL [m2/m] 6,9679e-01


















Zdroj hodnot Baumen mit Stahl / Thema UPE, UNP, UAP - Tabelle 1 / Salzgitter AG
Materiál S 235
Výroba válcovaný
VzpČr y-y, z-z c c
Obrázek
A [m2] 2,5100e-03
A y, z [m2] 7,9464e-04 8,6277e-04
I y, z [m4] 1,3530e-05 1,4400e-06
I w [m6], t [m4] 7,2425e-09 6,9900e-08
Wel y, z [m3] 1,5000e-04 2,8600e-05
Wpl y, z [m3] 1,7299e-04 5,3179e-05
d y, z [mm] -52 0





Zdroj hodnot Stahl im Hochbau / 14.Auflage Band I / Teil 1
Materiál S 235
Výroba válcovaný
VzpČr y-y, z-z a a
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
Obrázek
A [m2] 2,5100e-03
A y, z [m2] 1,5979e-03 1,5979e-03
I y, z [m4] 3,1600e-06 3,1600e-06
I w [m6], t [m4] 0,0000e+00 6,2832e-06
Wel y, z [m3] 5,8500e-05 5,8500e-05
Wpl y, z [m3] 7,9008e-05 7,9008e-05
d y, z [mm] 0 0
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8. PĜí?ný Ĝez - klouby
9. Materiály








S 235 Ocel 7850,00 2,1000e+05 0,3 8,0769e+04 0,00
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
10. ZatČžovacístavy
Jméno Popis Typ pĤsobení Skupina zatížení Typ zatížení Spec SmČr PĤsobení ěídicí zat.
stav
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentsk                     
LC1 vlastní
váha
Stálé stálé Vlas tní tíha -Z
LC2 opláštČní Nahodilé užitné Statické Standard Dlouhodobé Žádný
LC3 sníh plný Nahodilé sníh Statické Standard StĜednČdobé Žádný
LC4 sníh 1 Nahodilé sníh Statické Standard StĜednČdobé Žádný
LC5 sníh 2 Nahodilé sníh Statické Standard StĜednČdobé Žádný
LC6 vítr ?elní Nahodilé vítr Statické Standard Krátkodobé Žádný
LC7 vítr bo?ní
1
Nahodilé vítr Statické Standard Krátkodobé Žádný
LC8 vítr bo?ní
2
Nahodilé vítr Statické Standard Krátkodobé Žádný
LC9 vítr bo?ní
3
Nahodilé vítr Statické Standard Krátkodobé Žádný
LC10 vítr bo?ní
4
Nahodilé vítr Statické Standard Krátkodobé Žádný
LC11 obsluha
1
Nahodilé užitné Statické Standard Krátkodobé Žádný
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Jméno Popis Typ pĤsobení Skupina zatížení Typ zatížení Spec SmČr PĤsobení ěídicí zat.
stav
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentsk                     
LC12 obsluha
2
Nahodilé užitné Statické Standard Krátkodobé Žádný
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12. LC3 - sníh plný
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14. LC5 - sníh 2
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16. LC7 - vítr bo?ní 1
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18. LC9 - vítr bo?ní 3
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20. LC11 - obsluha 1
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22. Kombinace
Jméno Typ ZatČžovací stavy Sou?.
[-]
CO1 EN - MSÚ (STR) LC1 - vlastní váha
LC2 - opláštČní
LC3 - sníh plný
LC4 - sníh 1
LC5 - sníh 2
LC6 - vítr ?elní
LC7 - vítr bo?ní 1
LC8 - vítr bo?ní 2
LC9 - vítr bo?ní 3
LC10 - vítr bo?ní 4
LC11 - obsluha 1













 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Student
CO2 EN-MSP char. LC1 - vlastní váha
LC2 - opláštČní
LC3 - sníh plný
LC4 - sníh 1
LC5 - sníh 2
LC6 - vítr ?elní
LC7 - vítr bo?ní 1
LC8 - vítr bo?ní 2
LC9 - vítr bo?ní 3
LC10 - vítr bo?ní 4
LC11 - obsluha 1














Jméno Zatížení Vztah Sou?initel 2
stálé Stálé
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
užitné Nahodilé Standard Kat E : sklady
sníh Nahodilé VýbČrová Zatížení snČhem do 1000 m.n.m.
vítr Nahodilé VýbČrová Vítr
24. Klí? kombinace
Jméno Popis kombinací
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*              
1 LC1*1.00 +LC11*1.50
2 LC1*1.35 +LC2*1.50 +LC3*0.75 +LC6*1.50 +LC12*1.50
3 LC1*1.35 +LC2*1.50 +LC3*0.75 +LC8*1.50
4 LC1*1.00 +LC6*1.50 +LC11*1.50 +LC12*1.50
5 LC1*1.35
6 LC1*1.00 +LC8*1.50 +LC11*1.50 +LC12*1.50
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Jméno Popis kombinací
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*              
7 LC1*1.35 +LC2*1.50 +LC3*1.50
8 LC1*1.00 +LC8*1.50 +LC11*1.50
9 LC1*1.35 +LC2*1.50 +LC3*1.50 +LC12*1.50
10 LC1*1.35 +LC2*1.50 +LC3*0.75 +LC8*1.50 +LC11*1.50 +LC12*1.50
11 LC1*1.00
12 LC1*1.35 +LC2*1.50 +LC3*1.50 +LC6*0.90 +LC12*1.50
13 LC1*1.00 +LC12*1.50
14 LC1*1.35 +LC2*1.50 +LC3*0.75 +LC8*1.50 +LC11*1.50
15 LC1*1.00 +LC7*1.50
16 LC1*1.35 +LC2*1.50 +LC3*0.75 +LC6*1.50 +LC11*1.50 +LC12*1.50
17 LC1*1.00 +LC7*1.50 +LC11*1.50
18 LC1*1.35 +LC2*1.50 +LC3*1.50 +LC11*1.50 +LC12*1.50
19 LC1*1.00 +LC11*1.50 +LC12*1.50
20 LC1*1.00 +LC8*1.50
21 LC1*1.00 +LC6*1.50 +LC12*1.50
22 LC1*1.35 +LC2*1.50 +LC3*1.50 +LC9*0.90 +LC11*1.50
23 LC1*1.35 +LC2*1.50 +LC3*1.50 +LC11*1.50
24 LC1*1.35 +LC2*1.50 +LC3*0.75 +LC6*1.50
25 LC1*1.35 +LC2*1.50 +LC3*1.50 +LC8*0.90 +LC11*1.50
26 LC1*1.00 +LC8*1.50 +LC12*1.50
27 LC1*1.35 +LC2*1.50 +LC3*0.75 +LC6*1.50 +LC11*1.50
28 LC1*1.00 +LC6*1.50
29 LC1*1.35 +LC2*1.50 +LC3*0.75 +LC11*1.50 +LC10*1.50
30 LC1*1.35 +LC2*1.50 +LC3*1.50 +LC9*0.90 +LC11*1.50 +LC12*1.50
31 LC1*1.35 +LC2*1.50 +LC3*0.75 +LC8*1.50 +LC12*1.50
32 LC1*1.00 +LC6*1.50 +LC11*1.50
33 LC1*1.35 +LC2*1.50 +LC3*0.75 +LC10*1.50
34 LC1*1.35 +LC2*1.50 +LC3*1.50 +LC6*0.90 +LC11*1.50 +LC12*1.50
35 LC1*1.00 +LC10*1.50
36 LC1*1.00 +LC7*1.50 +LC12*1.50
37 LC1*1.35 +LC2*1.50 +LC3*0.75 +LC12*1.50 +LC10*1.50
38 LC1*1.35 +LC2*1.50 +LC3*0.75 +LC9*1.50 +LC12*1.50
39 LC1*1.35 +LC2*1.50 +LC3*1.50 +LC9*0.90 +LC12*1.50
40 LC1*1.00 +LC11*1.50 +LC10*1.50
41 LC1*1.35 +LC2*1.50 +LC3*0.75 +LC9*1.50 +LC11*1.50
42 LC1*1.00 +LC12*1.50 +LC10*1.50
43 LC1*1.35 +LC2*1.50 +LC6*1.50 +LC11*1.50 +LC5*0.75
44 LC1*1.00 +LC7*1.50 +LC11*1.50 +LC12*1.50
45 LC1*1.35 +LC2*1.50 +LC11*1.50 +LC5*1.50
46 LC1*1.35 +LC2*1.50 +LC8*1.50
47 LC1*1.00 +LC3*0.75 +LC6*1.50 +LC11*1.50 +LC12*1.50
48 LC1*1.35 +LC2*1.50 +LC6*1.50 +LC4*0.75 +LC11*1.50 +LC12*1.50
49 LC1*1.00 +LC6*1.50 +LC11*1.50 +LC5*0.75
50 LC1*1.35 +LC2*1.50 +LC4*0.75 +LC8*1.50 +LC12*1.50
51 LC1*1.35 +LC2*1.50 +LC3*0.75 +LC7*1.50 +LC11*1.50 +LC12*1.50
52 LC1*1.35 +LC2*1.50 +LC4*1.50 +LC11*1.50
53 LC1*1.00 +LC11*1.50 +LC5*1.50
54 LC1*1.35 +LC2*1.50 +LC8*1.50 +LC12*1.50
55 LC1*1.00 +LC3*1.50 +LC11*1.50
56 LC1*1.00 +LC4*0.75 +LC8*1.50 +LC11*1.50
57 LC1*1.35 +LC2*1.50 +LC6*1.50 +LC12*1.50 +LC5*0.75
58 LC1*1.00 +LC2*1.50 +LC7*1.50 +LC11*1.50 +LC5*0.75
59 LC1*1.35 +LC6*1.50 +LC4*0.75 +LC12*1.50
60 LC1*1.35 +LC2*1.50 +LC12*1.50 +LC5*1.50
61 LC1*1.00 +LC8*1.00 +LC11*1.00
62 LC1*1.00 +LC2*1.00 +LC3*0.50 +LC8*1.00
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Jméno Popis kombinací
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*              
63 LC1*1.00 +LC2*1.00 +LC3*0.50 +LC6*1.00 +LC12*1.00
64 LC1*1.00 +LC2*1.00 +LC3*0.50 +LC8*1.00 +LC12*1.00
65 LC1*1.00 +LC2*1.00 +LC3*0.50 +LC8*1.00 +LC11*1.00 +LC12*1.00
66 LC1*1.00 +LC2*1.00 +LC3*0.50 +LC6*1.00 +LC11*1.00 +LC12*1.00
67 LC1*1.00 +LC6*1.00 +LC11*1.00
68 LC1*1.00 +LC2*1.00 +LC3*0.50 +LC9*1.00 +LC11*1.00
69 LC1*1.00 +LC6*1.00 +LC12*1.00
70 LC1*1.00 +LC8*1.00 +LC12*1.00
71 LC1*1.00 +LC2*1.00 +LC3*1.00 +LC9*0.60 +LC11*1.00
72 LC1*1.00 +LC2*1.00 +LC3*1.00 +LC9*0.60 +LC12*1.00
73 LC1*1.00 +LC2*1.00 +LC3*1.00 +LC9*0.60
74 LC1*1.00 +LC2*1.00 +LC3*1.00 +LC9*0.60 +LC11*1.00 +LC12*1.00
75 LC1*1.00 +LC8*1.00
76 LC1*1.00 +LC2*1.00 +LC3*1.00 +LC12*1.00
77 LC1*1.00 +LC2*1.00 +LC3*0.50 +LC8*1.00 +LC11*1.00
78 LC1*1.00 +LC2*1.00 +LC3*1.00 +LC11*1.00
79 LC1*1.00 +LC8*1.00 +LC5*0.50
80 LC1*1.00 +LC3*0.50 +LC8*1.00
81 LC1*1.00 +LC2*1.00 +LC8*1.00 +LC12*1.00 +LC5*0.50
82 LC1*1.00 +LC2*1.00 +LC3*0.50 +LC9*1.00
83 LC1*1.35 +LC2*1.50 +LC3*1.50 +LC8*0.90 +LC11*1.50 +LC12*1.50
84 LC1*1.35 +LC8*1.50 +LC11*1.50 +LC12*1.50
85 LC1*1.35 +LC2*1.50 +LC6*1.50 +LC11*1.50
25. Protokol o výpo?tu
Calc protokol
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*            











 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studen       
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Calc protokol
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*            









 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studen       
SpuštČní výpo?tu 12.01.201215:01
Konec výpo?tu 12.01.201215:01
Suma zatížení a reakcí.
[kN] X Y Z
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*            
ZatČžovací s tav 1 zatížení 0.0 0.0 -1588.6
reakce v uzlech 0.0 0.0 1588.6
reakce na liniích 0.0 0.0 0.0
kontakt 1D 0.0 0.0 0.0
kontakt 2D 0.0 0.0 0.0
ZatČžovací s tav 2 zatížení 0.0 0.0 -440.5
reakce v uzlech 0.0 0.0 440.5
reakce na liniích 0.0 0.0 0.0
kontakt 1D 0.0 0.0 0.0
kontakt 2D 0.0 0.0 0.0
ZatČžovací s tav 3 zatížení 0.0 0.0 -1258.9
reakce v uzlech 0.0 0.0 1258.9
reakce na liniích 0.0 0.0 0.0
kontakt 1D 0.0 0.0 0.0
kontakt 2D 0.0 0.0 0.0
ZatČžovací s tav 4 zatížení -0.1 679.7 570.1
reakce v uzlech 0.1 -679.7 -570.1
reakce na liniích 0.0 0.0 0.0
kontakt 1D 0.0 0.0 0.0
kontakt 2D 0.0 0.0 0.0
ZatČžovací s tav 5 zatížení -429.3 0.0 692.1
reakce v uzlech 429.3 0.0 -692.1
reakce na liniích 0.0 0.0 0.0
kontakt 1D 0.0 0.0 0.0
kontakt 2D 0.0 0.0 0.0
ZatČžovací s tav 6 zatížení 0.0 0.0 -944.2
reakce v uzlech 0.0 -0.0 944.2
reakce na liniích 0.0 0.0 0.0
kontakt 1D 0.0 0.0 0.0
kontakt 2D 0.0 0.0 0.0
ZatČžovací s tav 7 zatížení 0.0 779.3 198.1
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Calc protokol
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*            
[kN] X Y Z
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*            
reakce v uzlech 0.0 -779.3 -198.1
reakce na liniích 0.0 0.0 0.0
kontakt 1D 0.0 0.0 0.0
kontakt 2D 0.0 0.0 0.0
ZatČžovací s tav 8 zatížení 0.0 693.6 -121.6
reakce v uzlech 0.0 -693.6 121.6
reakce na liniích 0.0 0.0 0.0
kontakt 1D 0.0 0.0 0.0
kontakt 2D 0.0 0.0 0.0
ZatČžovací s tav 9 zatížení 0.0 0.0 -1.5
reakce v uzlech 0.0 0.0 1.5
reakce na liniích 0.0 0.0 0.0
kontakt 1D 0.0 0.0 0.0
kontakt 2D 0.0 0.0 0.0
ZatČžovací s tav 10 zatížení 0.0 0.0 -1.5
reakce v uzlech 0.0 0.0 1.5
reakce na liniích 0.0 0.0 0.0
kontakt 1D 0.0 0.0 0.0
kontakt 2D 0.0 0.0 0.0
ZatČžovací s tav 11 zatížení 0.0 593.9 250.4
reakce v uzlech 0.0 -593.9 -250.4
reakce na liniích 0.0 0.0 0.0
kontakt 1D 0.0 0.0 0.0
kontakt 2D 0.0 0.0 0.0
ZatČžovací s tav 12 zatížení 0.0 -0.0 -944.2
reakce v uzlech 0.0 0.0 944.2
reakce na liniích 0.0 0.0 0.0
kontakt 1D 0.0 0.0 0.0
kontakt 2D 0.0 0.0 0.0 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*
26. Reakce















 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentsk               
Sn1/N2 CO1/1 0,65 -2,65 49,66 1,71 0,00 0,00
Sn1/N2 CO1/2 15,95 29,57 76,90 -13,30 0,00 0,00
Sn1/N2 CO1/3 3,74 -66,68 423,65 49,81 0,00 0,00
Sn1/N2 CO1/4 14,83 33,67 21,34 -15,94 0,00 0,00




























 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentsk               
Sn1/N2 CO1/5 0,88 -3,58 67,04 2,31 0,00 0,00
Sn2/N4 CO1/1 0,60 2,42 49,23 -1,56 0,00 0,00
Sn2/N4 CO1/2 15,89 -29,76 76,34 13,44 0,00 0,00
Sn2/N4 CO1/6 11,88 -224,53 -306,92 139,05 0,00 0,00
Sn2/N4 CO1/7 2,23 8,61 125,76 -5,62 0,00 0,00
Sn2/N4 CO1/8 11,88 -224,53 -306,92 139,05 0,00 0,00
Sn2/N4 CO1/9 2,23 8,61 125,76 -5,62 0,00 0,00
Sn2/N4 CO1/5 0,81 3,27 66,46 -2,11 0,00 0,00
Sn3/N9 CO1/1 1,31 -0,13 63,74 1,69 0,00 0,00
Sn3/N9 CO1/2 26,95 -21,03 224,76 54,05 0,00 0,00
Sn3/N9 CO1/10 9,22 -22,92 192,30 78,63 0,00 0,00
Sn3/N9 CO1/11 1,31 -0,13 63,75 1,69 0,00 0,00
Sn3/N9 CO1/12 18,77 -12,93 244,90 36,46 0,00 0,00
Sn3/N9 CO1/13 1,31 -0,13 63,78 1,69 0,00 0,00
Sn3/N9 CO1/14 9,22 -22,92 192,27 78,63 0,00 0,00
Sn3/N9 CO1/5 1,77 -0,18 86,06 2,29 0,00 0,00
Sn4/N13 CO1/1 1,19 0,13 63,06 -1,64 0,00 0,00
Sn4/N13 CO1/2 26,79 21,02 223,88 -53,99 0,00 0,00
Sn4/N13 CO1/15 4,44 -34,60 -11,23 99,14 0,00 0,00
Sn4/N13 CO1/16 26,79 21,02 223,87 -53,99 0,00 0,00
Sn4/N13 CO1/17 4,44 -34,60 -11,24 99,14 0,00 0,00
Sn4/N13 CO1/12 18,61 12,92 244,00 -36,40 0,00 0,00
Sn4/N13 CO1/5 1,61 0,17 85,15 -2,22 0,00 0,00
Sn5/N29 CO1/1 0,47 -0,15 52,75 1,92 0,00 0,00
Sn5/N29 CO1/2 18,21 -21,47 90,48 55,35 0,00 0,00
Sn5/N29 CO1/14 5,77 -23,89 78,49 85,54 0,00 0,00
Sn5/N29 CO1/13 0,47 -0,15 52,74 1,92 0,00 0,00
Sn5/N29 CO1/15 4,22 -22,88 4,39 72,92 0,00 0,00
Sn5/N29 CO1/18 1,84 -0,62 160,32 7,80 0,00 0,00
Sn5/N29 CO1/19 0,47 -0,15 52,75 1,92 0,00 0,00
Sn5/N29 CO1/3 5,77 -23,89 78,48 85,54 0,00 0,00
Sn5/N29 CO1/5 0,63 -0,20 71,20 2,60 0,00 0,00
Sn6/N33 CO1/1 0,39 0,15 52,72 -1,92 0,00 0,00
Sn6/N33 CO1/2 18,10 21,47 90,43 -55,35 0,00 0,00
Sn6/N33 CO1/20 2,35 -35,65 71,78 104,44 0,00 0,00
Sn6/N33 CO1/16 18,10 21,47 90,44 -55,35 0,00 0,00
Sn6/N33 CO1/21 17,29 21,19 17,22 -51,73 0,00 0,00
Sn6/N33 CO1/22 3,33 -20,78 174,02 55,05 0,00 0,00
Sn6/N33 CO1/5 0,52 0,20 71,16 -2,59 0,00 0,00
Sn7/N49 CO1/1 0,20 -0,18 54,46 2,29 0,00 0,00
Sn7/N49 CO1/2 23,84 -21,55 -20,22 55,98 0,00 0,00
Sn7/N49 CO1/3 8,35 -24,25 48,89 90,45 0,00 0,00
Sn7/N49 CO1/19 0,21 -0,18 54,43 2,29 0,00 0,00
Sn7/N49 CO1/21 23,25 -21,20 -98,36 51,45 0,00 0,00
Sn7/N49 CO1/23 1,26 -0,76 170,00 9,69 0,00 0,00
Sn7/N49 CO1/5 0,28 -0,24 73,52 3,09 0,00 0,00
Sn8/N53 CO1/1 0,09 0,18 55,17 -2,32 0,00 0,00
Sn8/N53 CO1/2 23,69 21,56 -19,29 -56,03 0,00 0,00
Sn8/N53 CO1/6 0,12 -35,94 97,08 108,29 0,00 0,00
Sn8/N53 CO1/24 23,68 21,56 -19,26 -56,03 0,00 0,00
Sn8/N53 CO1/21 23,14 21,20 -97,68 -51,48 0,00 0,00
Sn8/N53 CO1/25 1,12 -20,91 196,12 56,62 0,00 0,00
Sn8/N53 CO1/5 0,12 0,25 74,48 -3,13 0,00 0,00




























 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentsk               
Sn9/N69 CO1/1 0,08 -0,15 51,87 1,90 0,00 0,00
Sn9/N69 CO1/2 9,85 -22,08 92,11 56,91 0,00 0,00
Sn9/N69 CO1/14 2,97 -24,66 102,36 95,65 0,00 0,00
Sn9/N69 CO1/13 0,08 -0,15 51,77 1,89 0,00 0,00
Sn9/N69 CO1/21 9,64 -21,77 10,65 52,99 0,00 0,00
Sn9/N69 CO1/23 0,47 -0,65 174,14 8,33 0,00 0,00
Sn9/N69 CO1/5 0,11 -0,20 69,89 2,55 0,00 0,00
Sn10/N73 CO1/1 0,03 0,15 51,88 -1,96 0,00 0,00
Sn10/N73 CO1/2 9,79 22,09 92,11 -56,99 0,00 0,00
Sn10/N73 CO1/26 0,10 -36,42 57,99 114,32 0,00 0,00
Sn10/N73 CO1/27 9,79 22,09 92,22 -57,00 0,00 0,00
Sn10/N73 CO1/21 9,59 21,78 10,65 -53,05 0,00 0,00
Sn10/N73 CO1/22 0,73 -21,09 184,38 58,91 0,00 0,00
Sn10/N73 CO1/5 0,04 0,21 69,89 -2,63 0,00 0,00
Sn11/N89 CO1/11 0,03 -0,16 54,22 2,05 0,00 0,00
Sn11/N89 CO1/16 5,21 -31,16 97,40 79,57 0,00 0,00
Sn11/N89 CO1/27 5,21 -31,16 97,40 79,57 0,00 0,00
Sn11/N89 CO1/13 0,03 -0,16 54,22 2,05 0,00 0,00
Sn11/N89 CO1/21 5,16 -30,82 10,68 75,14 0,00 0,00
Sn11/N89 CO1/23 0,12 -0,73 184,91 9,30 0,00 0,00
Sn11/N89 CO1/14 0,74 -25,01 107,55 100,02 0,00 0,00
Sn11/N89 CO1/5 0,03 -0,22 73,19 2,77 0,00 0,00
Sn12/N93 CO1/11 0,00 0,17 54,21 -2,12 0,00 0,00
Sn12/N93 CO1/16 5,18 31,17 97,76 -79,67 0,00 0,00
Sn12/N93 CO1/26 0,03 -36,72 59,22 118,21 0,00 0,00
Sn12/N93 CO1/27 5,18 31,17 97,76 -79,67 0,00 0,00
Sn12/N93 CO1/21 5,14 30,82 10,67 -75,21 0,00 0,00
Sn12/N93 CO1/22 0,18 -21,15 195,71 59,73 0,00 0,00
Sn12/N93 CO1/5 0,00 0,23 73,18 -2,87 0,00 0,00
Sn13/N109 CO1/10 -0,70 -25,01 107,55 100,07 0,00 0,00
Sn13/N109 CO1/28 5,29 -33,96 12,56 83,04 0,00 0,00
Sn13/N109 CO1/16 5,24 -34,31 99,28 87,48 0,00 0,00
Sn13/N109 CO1/11 0,00 -0,16 54,22 2,09 0,00 0,00
Sn13/N109 CO1/15 -0,53 -23,65 11,89 82,73 0,00 0,00
Sn13/N109 CO1/18 -0,09 -0,74 184,92 9,35 0,00 0,00
Sn13/N109 CO1/5 0,00 -0,22 73,20 2,82 0,00 0,00
Sn14/N113 CO1/29 -0,32 -35,18 116,75 98,59 0,00 0,00
Sn14/N113 CO1/21 5,26 33,96 12,57 -83,04 0,00 0,00
Sn14/N113 CO1/26 -0,05 -36,72 59,25 118,25 0,00 0,00
Sn14/N113 CO1/27 5,21 34,31 99,67 -87,49 0,00 0,00
Sn14/N113 CO1/28 5,26 33,96 12,57 -83,04 0,00 0,00
Sn14/N113 CO1/30 -0,21 -21,15 195,75 59,78 0,00 0,00
Sn14/N113 CO1/5 -0,03 0,22 73,21 -2,82 0,00 0,00
Sn15/N129 CO1/31 -2,90 -24,67 102,34 95,70 0,00 0,00
Sn15/N129 CO1/32 10,13 -33,97 13,43 83,21 0,00 0,00
Sn15/N129 CO1/16 9,94 -34,28 94,96 87,14 0,00 0,00
Sn15/N129 CO1/11 -0,03 -0,15 51,78 1,93 0,00 0,00
Sn15/N129 CO1/15 -2,20 -23,43 13,13 80,01 0,00 0,00
Sn15/N129 CO1/18 -0,40 -0,66 174,23 8,38 0,00 0,00
Sn15/N129 CO1/10 -2,90 -24,67 102,44 95,71 0,00 0,00
Sn15/N129 CO1/5 -0,04 -0,20 69,90 2,60 0,00 0,00
Sn16/N133 CO1/33 -1,23 -35,06 109,92 97,06 0,00 0,00
Sn16/N133 CO1/4 10,09 33,97 13,49 -83,20 0,00 0,00




























 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentsk               
Sn16/N133 CO1/20 -0,15 -36,42 57,99 114,36 0,00 0,00
Sn16/N133 CO1/16 9,88 34,28 94,95 -87,13 0,00 0,00
Sn16/N133 CO1/28 10,09 33,97 13,31 -83,18 0,00 0,00
Sn16/N133 CO1/30 -0,79 -21,09 184,44 58,95 0,00 0,00
Sn16/N133 CO1/5 -0,11 0,20 69,89 -2,58 0,00 0,00
Sn17/N149 CO1/31 -8,20 -24,26 50,19 90,52 0,00 0,00
Sn17/N149 CO1/32 24,64 -33,98 131,61 83,26 0,00 0,00
Sn17/N149 CO1/2 24,09 -34,34 210,26 87,83 0,00 0,00
Sn17/N149 CO1/1 -0,09 -0,18 55,26 2,32 0,00 0,00
Sn17/N149 CO1/20 -7,66 -23,90 -28,46 85,95 0,00 0,00
Sn17/N149 CO1/34 13,73 -21,05 217,12 58,32 0,00 0,00
Sn17/N149 CO1/5 -0,12 -0,25 74,59 3,13 0,00 0,00
Sn18/N153 CO1/33 -3,31 -34,79 121,71 93,54 0,00 0,00
Sn18/N153 CO1/4 24,54 33,98 131,36 -83,27 0,00 0,00
Sn18/N153 CO1/8 -0,23 -35,94 96,51 108,31 0,00 0,00
Sn18/N153 CO1/2 23,95 34,34 209,53 -87,81 0,00 0,00
Sn18/N153 CO1/35 -2,73 -35,14 43,53 98,08 0,00 0,00
Sn18/N153 CO1/34 13,59 21,04 216,38 -58,30 0,00 0,00
Sn18/N153 CO1/5 -0,28 0,25 73,68 -3,10 0,00 0,00
Sn19/N169 CO1/31 -5,67 -23,89 78,41 85,57 0,00 0,00
Sn19/N169 CO1/32 18,42 -34,33 14,55 83,92 0,00 0,00
Sn19/N169 CO1/16 17,61 -34,62 87,74 87,57 0,00 0,00
Sn19/N169 CO1/11 -0,39 -0,15 52,70 1,91 0,00 0,00
Sn19/N169 CO1/36 -4,14 -22,88 4,33 72,95 0,00 0,00
Sn19/N169 CO1/23 -1,73 -0,62 160,26 7,78 0,00 0,00
Sn19/N169 CO1/1 -0,39 -0,15 52,70 1,91 0,00 0,00
Sn19/N169 CO1/2 17,61 -34,62 87,74 87,57 0,00 0,00
Sn19/N169 CO1/5 -0,52 -0,20 71,14 2,58 0,00 0,00
Sn20/N173 CO1/37 -4,20 -34,68 107,57 92,37 0,00 0,00
Sn20/N173 CO1/32 18,34 34,33 14,54 -83,94 0,00 0,00
Sn20/N173 CO1/20 -2,43 -35,65 71,76 104,43 0,00 0,00
Sn20/N173 CO1/16 17,50 34,62 88,40 -87,58 0,00 0,00
Sn20/N173 CO1/28 18,34 34,33 14,54 -83,94 0,00 0,00
Sn20/N173 CO1/30 -3,44 -20,78 174,65 55,02 0,00 0,00
Sn20/N173 CO1/5 -0,63 0,20 71,13 -2,60 0,00 0,00
Sn21/N189 CO1/38 -9,32 -22,56 210,94 73,97 0,00 0,00
Sn21/N189 CO1/32 26,11 -44,49 -111,73 108,50 0,00 0,00
Sn21/N189 CO1/16 23,99 -44,74 -18,09 111,75 0,00 0,00
Sn21/N189 CO1/11 -1,19 -0,13 62,94 1,63 0,00 0,00
Sn21/N189 CO1/39 -8,13 -13,85 236,27 48,39 0,00 0,00
Sn21/N189 CO1/5 -1,61 -0,17 84,97 2,20 0,00 0,00
Sn22/N193 CO1/38 -7,98 -34,26 139,95 94,67 0,00 0,00
Sn22/N193 CO1/32 25,99 44,49 -111,08 -108,57 0,00 0,00
Sn22/N193 CO1/15 -4,55 -34,61 -10,67 99,10 0,00 0,00
Sn22/N193 CO1/16 23,83 44,75 -17,06 -111,85 0,00 0,00
Sn22/N193 CO1/9 -4,69 0,55 204,72 -7,02 0,00 0,00
Sn22/N193 CO1/5 -1,77 0,18 85,91 -2,28 0,00 0,00
Sn23/N209 CO1/37 -5,64 -3,08 262,41 9,47 0,00 0,00
Sn23/N209 CO1/32 17,12 -89,62 26,14 53,90 0,00 0,00
Sn23/N209 CO1/2 16,01 -93,63 81,51 56,49 0,00 0,00
Sn23/N209 CO1/40 -4,53 0,94 207,04 6,88 0,00 0,00
Sn23/N209 CO1/31 -3,68 -66,36 422,81 49,60 0,00 0,00
Sn23/N209 CO1/1 -0,60 -2,40 49,00 1,55 0,00 0,00




























 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentsk               
Sn23/N209 CO1/5 -0,81 -3,24 66,15 2,09 0,00 0,00
Sn25/N213 CO1/31 -13,05 -220,13 -250,57 136,20 0,00 0,00
Sn25/N213 CO1/32 17,08 89,75 27,10 -54,04 0,00 0,00
Sn25/N213 CO1/8 -11,93 -224,28 -306,38 138,89 0,00 0,00
Sn25/N213 CO1/2 15,96 93,90 82,91 -56,73 0,00 0,00
Sn25/N213 CO1/9 -2,30 8,96 126,50 -5,85 0,00 0,00
Sn25/N213 CO1/5 -0,88 3,61 67,15 -2,33 0,00 0,00
Sn27/N219 CO1/41 -34,56 -1,73 92,53 0,00 0,00 0,00
Sn27/N219 CO1/21 34,55 2,50 11,66 0,00 0,00 0,00
Sn27/N219 CO1/42 -34,55 -2,38 33,94 0,00 0,00 0,00
Sn27/N219 CO1/43 34,55 3,11 58,40 0,00 0,00 0,00
Sn27/N219 CO1/32 34,55 2,50 11,64 0,00 0,00 0,00
Sn27/N219 CO1/9 -0,01 0,88 113,28 0,00 0,00 0,00
Sn27/N219 CO1/5 0,00 0,38 60,84 0,00 0,00 0,00
Sn30/N242 CO1/7 0,00 0,88 113,32 0,00 0,00 0,00
Sn30/N242 CO1/44 34,57 -2,34 24,13 0,00 0,00 0,00
Sn30/N242 CO1/42 34,57 -2,38 33,94 0,00 0,00 0,00
Sn30/N242 CO1/45 0,00 0,89 104,75 0,00 0,00 0,00
Sn30/N242 CO1/17 34,57 -2,34 24,13 0,00 0,00 0,00
Sn30/N242 CO1/9 0,00 0,88 113,33 0,00 0,00 0,00
Sn30/N242 CO1/5 0,00 0,38 60,89 0,00 0,00 0,00
Sn31/N1437 CO1/10 -35,00 -5,79 41,74 0,00 0,00 0,00
Sn31/N1437 CO1/28 35,00 4,12 28,59 0,00 0,00 0,00
Sn31/N1437 CO1/46 -35,00 -5,79 39,23 0,00 0,00 0,00
Sn31/N1437 CO1/47 35,00 4,13 31,09 0,00 0,00 0,00
Sn31/N1437 CO1/15 -35,00 -5,56 15,32 0,00 0,00 0,00
Sn31/N1437 CO1/34 21,00 2,24 55,43 0,00 0,00 0,00
Sn31/N1437 CO1/5 0,00 -0,13 34,80 0,00 0,00 0,00
Sn33/N1441 CO1/36 -32,20 4,00 11,13 0,00 0,00 0,00
Sn33/N1441 CO1/27 30,83 -3,69 45,14 0,00 0,00 0,00
Sn33/N1441 CO1/48 30,83 -3,69 44,82 0,00 0,00 0,00
Sn33/N1441 CO1/35 -32,20 4,09 13,97 0,00 0,00 0,00
Sn33/N1441 CO1/20 -32,20 3,90 10,40 0,00 0,00 0,00
Sn33/N1441 CO1/34 18,50 -2,49 47,42 0,00 0,00 0,00
Sn33/N1441 CO1/5 0,00 -0,30 32,26 0,00 0,00 0,00
Sn34/N1443 CO1/17 -37,49 4,45 271,33 0,00 0,00 0,00
Sn34/N1443 CO1/2 26,42 -2,83 2,78 0,00 0,00 0,00
Sn34/N1443 CO1/16 26,42 -2,83 2,77 0,00 0,00 0,00
Sn34/N1443 CO1/20 -37,41 4,66 356,24 0,00 0,00 0,00
Sn34/N1443 CO1/49 26,28 -2,69 -18,18 0,00 0,00 0,00
Sn34/N1443 CO1/50 -37,19 4,51 377,40 0,00 0,00 0,00
Sn34/N1443 CO1/5 0,23 -0,10 29,70 0,00 0,00 0,00
Sn35/N1446 CO1/11 0,00 -0,23 23,84 0,00 0,00 0,00
Sn35/N1446 CO1/51 32,21 3,56 31,95 0,00 0,00 0,00
Sn35/N1446 CO1/52 0,00 -0,68 46,45 0,00 0,00 0,00
Sn35/N1446 CO1/42 32,19 4,09 13,97 0,00 0,00 0,00
Sn35/N1446 CO1/20 32,19 3,90 10,39 0,00 0,00 0,00
Sn35/N1446 CO1/18 0,00 -0,68 47,09 0,00 0,00 0,00
Sn35/N1446 CO1/5 0,00 -0,30 32,19 0,00 0,00 0,00
Sn36/N1447 CO1/9 -0,59 -0,27 43,46 0,00 0,00 0,00
Sn36/N1447 CO1/17 37,49 4,47 271,67 0,00 0,00 0,00
Sn36/N1447 CO1/18 -0,59 -0,27 43,46 0,00 0,00 0,00
Sn36/N1447 CO1/20 37,41 4,67 356,57 0,00 0,00 0,00




























 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentsk               
Sn36/N1447 CO1/53 -0,41 -0,12 21,65 0,00 0,00 0,00
Sn36/N1447 CO1/50 37,19 4,51 377,83 0,00 0,00 0,00
Sn36/N1447 CO1/5 -0,23 -0,10 30,14 0,00 0,00 0,00
Sn37/N1448 CO1/11 0,00 -0,10 25,76 0,00 0,00 0,00
Sn37/N1448 CO1/10 35,00 -5,78 41,71 0,00 0,00 0,00
Sn37/N1448 CO1/54 35,00 -5,79 39,21 0,00 0,00 0,00
Sn37/N1448 CO1/55 0,00 -0,08 30,76 0,00 0,00 0,00
Sn37/N1448 CO1/15 35,00 -5,56 15,30 0,00 0,00 0,00
Sn37/N1448 CO1/18 0,00 -0,30 53,72 0,00 0,00 0,00
Sn37/N1448 CO1/5 0,00 -0,13 34,78 0,00 0,00 0,00
Sn38/N1449 CO1/9 -0,59 0,34 43,30 0,00 0,00 0,00
Sn38/N1449 CO1/17 24,97 -1,16 -172,18 0,00 0,00 0,00
Sn38/N1449 CO1/56 24,78 -1,11 -255,01 0,00 0,00 0,00
Sn38/N1449 CO1/57 15,74 -0,56 64,08 0,00 0,00 0,00
Sn38/N1449 CO1/5 -0,23 0,14 29,78 0,00 0,00 0,00
Sn39/N1468 CO1/58 -2,46 1,57 6,79 0,00 0,00 0,00
Sn39/N1468 CO1/59 2,46 -1,57 5,79 0,00 0,00 0,00
Sn39/N1468 CO1/16 2,46 -1,58 9,47 0,00 0,00 0,00
Sn39/N1468 CO1/35 -2,46 1,83 1,30 0,00 0,00 0,00
Sn39/N1468 CO1/10 -2,46 1,27 9,82 0,00 0,00 0,00
Sn39/N1468 CO1/5 0,00 -0,02 3,27 0,00 0,00 0,00
Sn40/N1487 CO1/7 0,00 -0,05 7,10 0,00 0,00 0,00
Sn40/N1487 CO1/44 2,55 1,59 3,08 0,00 0,00 0,00
Sn40/N1487 CO1/23 0,00 -0,05 7,10 0,00 0,00 0,00
Sn40/N1487 CO1/42 2,46 1,82 1,32 0,00 0,00 0,00
Sn40/N1487 CO1/21 1,54 1,12 0,47 0,00 0,00 0,00
Sn40/N1487 CO1/14 2,46 1,27 9,84 0,00 0,00 0,00
Sn40/N1487 CO1/5 0,00 -0,02 3,29 0,00 0,00 0,00
Sn41/N1488 CO1/17 -24,97 -1,16 -171,58 0,00 0,00 0,00
Sn41/N1488 CO1/2 26,43 1,13 4,10 0,00 0,00 0,00
Sn41/N1488 CO1/56 -24,78 -1,11 -254,42 0,00 0,00 0,00
Sn41/N1488 CO1/60 0,51 0,33 45,21 0,00 0,00 0,00
Sn41/N1488 CO1/5 0,23 0,14 30,59 0,00 0,00 0,00
27. Deformacena prutu HEB360
Lineární výpo?et, Extrém : Globální, Systém : Hlavní
VýbČr : Vše
Kombinace : CO2









CO2/61 B2545 3,000 -0,2 0,0 -3,5
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Student
CO2/62 B2542 0,000 0,7 -1,6 -6,1
CO2/63 B2542 0,000 0,2 -2,1 -0,4
CO2/64 B2582 0,000 0,7 1,6 -6,0
CO2/65 B2566 0,000 0,2 0,2 -19,3
CO2/66 B2819 2,000 0,0 -1,1 6,5















Národní norma EC - EN
34
19,3 < 12600/300 = 42mm --> VYHOVÍ
29. Deformaceuz - sloup HEB360
30. Deformacena prutu HEB300
Lineární výpo?et, Extrém : Globální, Systém : Hlavní
VýbČr : Vše
Kombinace : CO2









CO2/64 B3030 3,000 -0,4 4,8 -11,6
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Student
CO2/61 B3096 0,000 0,4 4,6 15,0
CO2/67 B3044 0,000 -0,1 -0,8 19,2
CO2/64 B3097 1,473 0,3 6,2 -1,3
CO2/68 B3272 1,750 -0,2 2,2 -55,7














Národní norma EC - EN
35
31. Deformaceuz - sloup HEB300
32. Deformacena prutu 2xL180/14
Lineární výpo?et, Extrém : Globální, Systém : Hlavní
VýbČr : Vše
Kombinace : CO2









CO2/65 B2871 0,104 -19,8 -0,1 8,2
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Student
CO2/70 B2390 0,932 15,7 -0,1 4,4
CO2/63 B2905 1,429 -0,7 -5,8 2,7
CO2/63 B2828 1,429 -0,7 5,8 2,7
CO2/71 B2257 0,000 -11,4 0,2 -7,7
CO2/72 B2975 2,381 -0,3 -0,1 37,0
33. Posouzení na MS použitelnosti
uz,max < L/300
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34. Deformaceuz - horní pás
35. Deformacena prutu 2xL130/12
Lineární výpo?et, Extrém : Globální, Systém : Hlavní
VýbČr : Vše
Kombinace : CO2









CO2/65 B1726 0,000 -21,5 0,1 2,2
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Student
CO2/65 B2692 2,300 19,3 -0,2 -0,2
CO2/73 B1607 2,400 2,6 -23,6 -5,1
CO2/72 B1841 2,400 2,6 23,7 -5,2
CO2/74 B2693 0,512 -8,4 -0,1 -23,4
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36. Deformaceuz - dolní pás
37. Deformacena prutu
Lineární výpo?et, Extrém : Globální, Systém : Hlavní
VýbČr : Vše
Kombinace : CO2









CO2/76 B2718 0,000 -1,7 -2,3 -21,3
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Student
CO2/65 B2688 9,600 18,2 -0,1 -11,7
CO2/73 B2638 4,042 2,8 -28,7 -36,2
CO2/72 B2748 4,042 2,8 28,7 -36,2
CO2/72 B2668 4,800 6,1 2,2 -54,1
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38. Deformaceuz - táhlo
39. Deformacena prutu 2xL60/6
Lineární výpo?et, Extrém : Globální, Systém : Hlavní
VýbČr : Vše
Kombinace : CO2









CO2/69 B1610 0,000 -0,8 -4,7 0,2
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Student
CO2/72 B1692 0,000 24,2 -0,2 -6,5
CO2/72 B1842 2,546 5,2 -23,7 -2,6
CO2/73 B1610 2,546 5,1 23,6 -2,6
CO2/65 B1734 0,000 14,0 0,0 -17,4
CO2/65 B1731 0,616 6,0 -0,1 19,1
40. Deformacena prutu 2xL60/6
Lineární výpo?et, Extrém : Globální, Systém : Hlavní
VýbČr : Vše
Kombinace : CO2









 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Student           
CO2/70 B1729 0,000 -16,5 0,0 -6,0
CO2/65 B1723 0,000 21,1 -0,1 1,3
CO2/73 B1619 3,063 5,2 -23,6 -2,4
CO2/72 B1849 3,063 5,3 23,7 -2,4
























 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Student           
CO2/72 B1691 2,481 0,3 1,0 -24,5
CO2/75 B1723 0,000 16,4 -0,1 7,0
41. Deformacena prutu L140/14
Lineární výpo?et, Extrém : Globální, Systém : Hlavní
VýbČr : Vše
Kombinace : CO2









CO2/65 B3128 3,276 -13,7 -7,6 10,8
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Student
CO2/70 B3122 0,000 11,5 10,7 -4,5
CO2/61 B3115 3,724 -9,8 -15,2 4,2
CO2/74 B3116 3,476 -6,3 31,0 9,9
CO2/65 B3127 0,000 -13,6 5,7 -12,5
CO2/73 B3106 6,628 -7,3 17,2 27,4
42. Deformacena prutu UPE200
Lineární výpo?et, Extrém : Globální, Systém : Hlavní
VýbČr : Vše
Kombinace : CO2









CO2/77 B2503 4,300 -2,0 6,3 0,2
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Student
CO2/63 B1883 0,000 5,5 0,1 -0,2
CO2/70 B2438 2,250 0,0 -16,0 -8,3
CO2/65 B2215 2,250 0,0 20,6 7,8
CO2/71 B2531 2,250 0,0 -1,4 -38,9
CO2/78 B2522 2,250 0,0 6,0 35,2
43. Deformacena prutu UPE180
Lineární výpo?et, Extrém : Globální, Systém : Hlavní
VýbČr : Vše
Kombinace : CO2









CO2/64 B2617 2,485 -6,0 -0,6 -0,2
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Student
CO2/79 B2628 0,104 5,6 1,7 0,8
CO2/80 B2617 0,248 -5,9 -2,0 1,3
CO2/81 B207 1,979 -4,6 5,2 -10,9
CO2/69 B2062 0,000 0,0 0,0 -56,9
CO2/82 B2062 0,505 -2,6 0,4 54,4
44. Posudek prĤĜezuHEB360


















PrĤĜez : sloup - HEB360
EC3 : posouzení EN 1993













 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*          
306.92 -11.88 -224.53 0.00 -139.05 0.00
Kritický posudek v místČ 0.50 m
LTB
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studen     








 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Stu         
Posudek na osovou sílu 0.07 < 1
Posudek na smyk (Vy) 0.01 < 1
Posudek na smyk (Vz) 0.27 < 1
Posudek ohybového momentu (My) 0.22 < 1
M 0.22 < 1
Stabilitní posudek
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*      
Klopení 0.22 < 1
Tlak + moment 0.19 < 1
Tlak + moment 0.17 < 1
45. Posudek prĤĜezuHEB300
Lineární výpo?et, Extrém : PrĤĜez
VýbČr : Vše
Kombinace : CO1
PrĤĜez : sloup š títový - HEB300
EC3 : posouzení EN 1993




























 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*          
-372.75 2.53 -24.47 -0.00 -18.65 2.56
Kritický posudek v místČ 0.00 m
Parametry vzpČru yy zz
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*          
typ neposuvné neposuvné
Štíhlos t 107.54 37.97
Redukovaná štíhlost 1.15 0.40
VzpČr. kĜivka b c
Imperfekce 0.34 0.49
Reduk?ní sou?initel 0.51 0.90
Délka 13.97 3.00 m
Sou?initel vzpČru 1.00 0.96
VzpČrná délka 13.97 2.88 m
Kritické Eulerovo zatížení 2672.16 21438.70 kN
LTB
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studen     








 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Stu         
Posudek na tlak 0.11 < 1
Posudek na smyk (Vy) 0.00 < 1
Posudek na smyk (Vz) 0.04 < 1
Posudek ohybového momentu (My) 0.04 < 1
Posudek ohybového momentu (Mz) 0.01 < 1
M 0.01 < 1
Stabilitní posudek
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*      
VzpČr 0.21 < 1
Klopení 0.04 < 1
Tlak + moment 0.54 < 1
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46. Posudek prĤĜezu2xL180/14
Lineární výpo?et, Extrém : PrĤĜez
VýbČr : Vše
Kombinace : CO1
PrĤĜez : vazník - horní pás - 2LT (L(CSN)180/14;10)
EC3 : posouzení EN 1993













 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*          
-435.14 -15.65 0.27 0.00 -1.41 -29.28
Kritický posudek v místČ 0.00 m
Parametry vzpČru yy zz
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*          
typ neposuvné neposuvné
Štíhlos t 23.19 37.63
Redukovaná štíhlost 0.25 0.40
VzpČr. kĜivka b b
Imperfekce 0.34 0.34
Reduk?ní sou?initel 0.98 0.93
Délka 2.38 2.38 m
Sou?initel vzpČru 0.76 0.87
VzpČrná délka 1.80 2.08 m
Kritické Eulerovo zatížení 37608.43 14282.56 kN
LTB
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studen     








 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Stu         
Posudek na tlak 0.19 < 1
Posudek na smyk (Vy) 0.02 < 1
Posudek na smyk (Vz) 0.00 < 1
Posudek ohybového momentu (My) 0.02 < 1
Posudek ohybového momentu (Mz) 0.55 < 1
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Stabilitní posudek
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studen       
VzpČr 0.20 < 1
Pros torový-rovinný vzpČr 0.23 < 1
Klopení 0.02 < 1
Tlak + moment 0.50 < 1
Tlak + moment 0.54 < 1
47. Posudek prĤĜezu2xL130/12
Lineární výpo?et, Extrém : PrĤĜez
VýbČr : Vše
Kombinace : CO1
PrĤĜez : vazník - dolní pás - 2LT (L(CSN)130/12;10)
EC3 : posouzení EN 1993













 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská v          
350.73 -2.37 -2.89 -0.09 -9.10 0.00
Kritický posudek v místČ 2.30 m
LTB
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studen     








 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Stu         
Posudek na osovou sílu 0.25 < 1
Posudek na smyk (Vy) 0.01 < 1
Posudek na smyk (Vz) 0.01 < 1
Posudek ohybového momentu (My) 0.27 < 1
M 0.51 < 1
Stabilitní posudek
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*      
Klopení 0.27 < 1
Tlak + moment 0.34 < 1
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Stabilitní posudek
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*      
Tlak + moment 0.41 < 1
48. Posudek prĤĜezu2xL60/6
Lineární výpo?et, Extrém : PrĤĜez
VýbČr : Vše
Kombinace : CO1
PrĤĜez : vazník - sloupky - 2LT (L(CSN)60/6;10)
EC3 : posouzení EN 1993













 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská v          
-11.24 0.00 1.92 0.00 1.40 -0.00
Kritický posudek v místČ 2.55 m
Parametry vzpČru yy zz
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*          
typ neposuvné neposuvné
Štíhlos t 54.41 140.19
Redukovaná štíhlost 0.58 1.49
VzpČr. kĜivka b b
Imperfekce 0.34 0.34
Reduk?ní sou?initel 0.85 0.34
Délka 2.55 2.55 m
Sou?initel vzpČru 0.61 1.00
VzpČrná délka 1.55 2.55 m
Kritické Eulerovo zatížení 967.41 145.75 kN
LTB
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studen     








 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Stu         
Posudek na tlak 0.03 < 1
Posudek na smyk (Vz) 0.02 < 1
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POSUDEK ÚNOSNOSTI
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Stu         
Posudek ohybového momentu (My) 0.35 < 1
M 0.38 < 1
Stabilitní posudek
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studen       
VzpČr 0.10 < 1
Pros torový-rovinný vzpČr 0.10 < 1
Klopení 0.35 < 1
Tlak + moment 0.43 < 1
Tlak + moment 0.94 < 1
49. Posudek prĤĜezu2xL60/6
Lineární výpo?et, Extrém : PrĤĜez
VýbČr : Vše
Kombinace : CO1
PrĤĜez : vazník - diagonály - 2LT (L(CSN)60/6;10)
EC3 : posouzení EN 1993













 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská v          
-60.58 -0.17 0.02 -0.00 0.20 0.00
Kritický posudek v místČ 3.06 m
Parametry vzpČru yy zz
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*          
typ neposuvné neposuvné
Štíhlos t 103.36 168.66
Redukovaná štíhlost 1.10 1.80
VzpČr. kĜivka b b
Imperfekce 0.34 0.34
Reduk?ní sou?initel 0.53 0.25
Délka 3.06 3.06 m
Sou?initel vzpČru 0.96 1.00
VzpČrná délka 2.94 3.06 m
Kritické Eulerovo zatížení 268.09 100.69 kN
LTB
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studen     
Délka klopení 3.06 m
k 1.00
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LTB







 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Stu         
Posudek na tlak 0.19 < 1
Posudek na smyk (Vy) 0.00 < 1
Posudek na smyk (Vz) 0.00 < 1
Posudek ohybového momentu (My) 0.05 < 1
M 0.24 < 1
Stabilitní posudek
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studen       
VzpČr 0.74 < 1
Pros torový-rovinný vzpČr 0.74 < 1
Klopení 0.05 < 1
Tlak + moment 0.48 < 1
Tlak + moment 0.86 < 1
50. Posudek prĤĜezuHEB120
Lineární výpo?et, Extrém : PrĤĜez
VýbČr : Vše
Kombinace : CO1
PrĤĜez : zavČtrování stČn - HEB120
EC3 : posouzení EN 1993













 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*          
-186.18 -0.45 -0.83 0.02 -0.00 -1.44
Kritický posudek v místČ 5.59 m
Parametry vzpČru yy zz
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*          
typ neposuvné neposuvné
Štíhlos t 110.96 140.88
Redukovaná štíhlost 1.18 1.50
VzpČr. kĜivka b c
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Parametry vzpČru yy zz
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*          
Imperfekce 0.34 0.49
Reduk?ní sou?initel 0.49 0.31
Délka 5.59 5.59 m
Sou?initel vzpČru 1.00 0.77
VzpČrná délka 5.59 4.30 m
Kritické Eulerovo zatížení 572.55 355.18 kN
LTB
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studen     








 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Stu         
Posudek na tlak 0.23 < 1
Posudek na smyk (Vy) 0.00 < 1
Posudek na smyk (Vz) 0.01 < 1
Posudek ohybového momentu (Mz) 0.08 < 1
M 0.08 < 1
Stabilitní posudek
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*      
VzpČr 0.74 < 1
Tlak + moment 0.55 < 1
Tlak + moment 0.83 < 1
51. Posudek prĤĜezuL140/14
Lineární výpo?et, Extrém : PrĤĜez
VýbČr : Vše
Kombinace : CO1
PrĤĜez : zavČtrování s tĜechy - L140/14
EC3 : posouzení EN 1993




























 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská v          
-85.11 -0.77 -0.45 0.09 -2.50 -2.50
Kritický posudek v místČ 0.00 m
Parametry vzpČru yy zz
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*          
typ neposuvné neposuvné
Štíhlos t 99.69 194.82
Redukovaná štíhlost 1.06 2.07
VzpČr. kĜivka b b
Imperfekce 0.34 0.34
Reduk?ní sou?initel 0.56 0.20
Délka 6.70 6.70 m
Sou?initel vzpČru 0.80 0.80
VzpČrná délka 5.35 5.35 m
Kritické Eulerovo zatížení 782.07 204.78 kN
LTB
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studen     








 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Stu         
Posudek na tlak 0.10 < 1
Posouzeníkroucení 0.04 < 1
Posudek na smyk (Vy) 0.00 < 1
Posudek na smyk (Vz) 0.00 < 1
Posudek ohybového momentu (My) 0.06 < 1
Posudek ohybového momentu (Mz) 0.12 < 1
M 0.31 < 1
Stabilitní posudek
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studen       
VzpČr 0.49 < 1
Pros torový-rovinný vzpČr 0.18 < 1
Klopení 0.10 < 1
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Stabilitní posudek
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studen       
Tlak + moment 0.67 < 1
Tlak + moment 0.98 < 1
52. Posudek prĤĜezuUPE200
Lineární výpo?et, Extrém : PrĤĜez
VýbČr : Vše
Kombinace : CO1
PrĤĜez : vaznice - UPE200
EC3 : posouzení EN 1993













 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská v          
15.87 -17.14 -37.10 0.02 -19.11 -4.08
Kritický posudek v místČ 0.45 m
LTB
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studen     








 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Stu         
Posudek na osovou sílu 0.02 < 1
Posouzeníkroucení 0.02 < 1
Posudek na smyk (Vy) 0.08 < 1
Posudek na smyk (Vz) 0.20 < 1
Posudek ohybového momentu (My) 0.37 < 1
Posudek ohybového momentu (Mz) 0.27 < 1
M 0.95 < 1
Stabilitní posudek
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*      
Klopení 0.43 < 1
Tlak + moment 0.48 < 1
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53. Posudek prĤĜezuUPE180
Lineární výpo?et, Extrém : PrĤĜez
VýbČr : Vše
Kombinace : CO1
PrĤĜez : paždíky - UPE180
EC3 : posouzení EN 1993













 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská v          
-66.09 -0.10 0.36 0.00 8.27 -0.76
Kritický posudek v místČ 2.27 m
Parametry vzpČru yy zz
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze*          
typ neposuvné neposuvné
Štíhlos t 65.38 121.84
Redukovaná štíhlost 0.70 1.30
VzpČr. kĜivka c c
Imperfekce 0.49 0.49
Reduk?ní sou?initel 0.73 0.39
Délka 4.80 4.80 m
Sou?initel vzpČru 1.00 0.61
VzpČrná délka 4.80 2.92 m
Kritické Eulerovo zatížení 1217.18 350.45 kN
LTB
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studen     








 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Stu         
Posudek na tlak 0.11 < 1
Posudek na smyk (Vy) 0.00 < 1
Posudek na smyk (Vz) 0.00 < 1
Posudek ohybového momentu (My) 0.20 < 1
Posudek ohybového momentu (Mz) 0.06 < 1
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Stabilitní posudek
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studen       
VzpČr 0.29 < 1
Pros torový-rovinný vzpČr 0.21 < 1
Klopení 0.46 < 1
Tlak + moment 0.75 < 1
Tlak + moment 0.87 < 1
52
 RUČNÍ OVĚŘENÍ VÝPOČTU 
Horní pás vazníku 2xL180x14 
Průřezové charakteristiky:
Složený profil 
A = 9,76x10-3 m2
Iy = 2,99x10-5 m4
Iz = 5,87x10-5 m4
It = 6,33x10-7 m4
Wel,y = 2,29x10-4 m3
Wel,z = 3,17x10-4 m3
Wpl,y = 4,18x10-4 m3
Wpl,z = 5,31x10-4 m3
iy = 55,3 mm 
iz = 77,6 mm 
Dílčí profil 
A = 4,88x10-3 m2
Iy = I z = 1,49x10-5 m4
Wel,y = 1,14x10-4 m3
Wel,z = 1,14x10-4 m3
iy = iz = 55,3 mm 
Zatížení: 
N = -515,3 kN 
My = 10,7 kNm 
Mz = 11,8 kNm 
Zatřídění průřezu: 







→ třída 3 
53
Posouzení na vzpěr: 
Vybočení kolmo k nehmotné ose y 
Lcr,y = 2,38 m 





















































































a = 1623 mm  vzdálenost spojek 
h0 = 109 mm   vzdálenost těžišť úhelníků
455322





























































Smyková tuhost  rámového spojení 
b = 10mm 

































































































































































































































































































































C1 = 2,05 
C2 = 0 
C3 = 0,85 
































































kNmfWM MyLTRdb 5,74102351017,31 341, =××××=××= −γχ
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Posudek prvku dle softwaru Scia engineer 
EC3 : posouzení EN 1993  













-515.28  -6.01  -5.09  -0.23  10.66  0.25  
Kritický posudek v místě 0.00 m  
Parametry vzpěru yy zz   
typ  neposuvné neposuvné   
Štíhlost  23.36  36.51   
Redukovaná štíhlost  0.25  0.39   
Vzpěr. křivka  b  b   
Imperfekce  0.34  0.34   
Redukční součinitel  0.98  0.93   
Délka  2.38  2.38  m 
Součinitel vzpěru  0.76  0.85   
Vzpěrná délka  1.81  2.02  m 
Kritické Eulerovo zatížení 37053.97  15174.85  kN
LTB
    
Délka klopení 2.38 m 
k  1.00   
kw  1.00   
C1  2.08   
C2  0.00   
C3  0.85   
zatížení v těžišti 
POSUDEK ÚNOSNOSTI
  
Posudek na tlak  0.22 < 1 
Posudek na smyk (Vy)  0.01 < 1 
Posudek na smyk (Vz)  0.01 < 1 
Posudek ohybového momentu 
(My)  
0.14 < 1 
Posudek ohybového momentu 
(Mz)  
0.00 < 1 




Vzpěr  0.24 < 1 
Prostorový-rovinný vzpěr  0.27 < 1 
Klopení  0.14 < 1 
Tlak + moment  0.46 < 1 
Tlak + moment  0.57 < 1 
Vaznice UPE200: 
Průřezové charakteristiky: 
A = 2,9x10-3 m2
Iy = 1,91x10-5 m4
Iz = 1,87x10-6 m4
It = 8,89x10-8 m4
I
ω
 = 1,17x10-8 m4
Wel,y = 1,91x10-4 m3
Wel,z = 3,44x10-5 m3
Wpl,y = 2,20x10-4 m3
Wpl,z = 6,51x10-5 m3
iy = 81,1 mm 
iz = 25,4 mm 
Zatížení: 
N = -75,1 kN 
My = 9,1 kNm 
Mz = 0,8 kNm 
Zatřídění průřezu: 
ocel S235 → ε = 1 



































































→ třída 1 
Posouzení na vzpěr: 
Lcr,y = 4,5 m 




































































































































































































C1 = C1,0+(C1,1-C1,0) = 1,13 
C2 = 0,46 
C3 = 0,53 






































































kNmfWM MyLTRdb 9,22102351091,151,0 341, =××××=××= −γχ










Posouzení na vzpěr a klopení: 
Cm,y = 0,95+0,05x0=0,95 
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Posudek prvku dle softwaru Scia engineer 
EC3 : posouzení EN 1993  














-75.07 0.06  -0.00  -0.00  -9.12  -0.81  
Kritický posudek v místě 2.25 m  
Parametry vzpěru yy zz   
typ  neposuvné neposuvné   
Štíhlost  55.46  165.67   
Redukovaná štíhlost  0.59  1.76   
Vzpěr. křivka  c  c   
Imperfekce  0.49  0.49   
Redukční součinitel  0.79  0.24   
Délka  4.50  4.50  m 
Součinitel vzpěru  1.00  0.93   
Vzpěrná délka  4.50  4.21  m 
Kritické Eulerovo zatížení 1953.99  218.98  kN
LTB
    
Délka klopení 4.50 m 
k  1.00   
kw  1.00   
C1  1.13   
C2  0.45   
C3  0.53   
zatížení v těžišti 
POSUDEK ÚNOSNOSTI
  
Posudek na tlak  0.11 < 1 
Posudek na smyk (Vy)  0.00 < 1 
Posudek ohybového momentu 
(My)  
0.18 < 1 
Posudek ohybového momentu 
(Mz)  
0.05 < 1 
M  0.36 < 1 
Stabilitní posudek
  
Vzpěr  0.45 < 1 
Prostorový-rovinný vzpěr  0.20 < 1 
Klopení  0.38 < 1 
Tlak + moment  0.64 < 1 
Tlak + moment  0.95 < 1 
63
Táhlo vazníku TR108/8 
Průřezové charakteristiky: 
A = 2,51x10-3 m2
Iy = Iz = 3,16x10-6 m4 
Zatížení: 





























Posudek prvku dle softwaru Scia engineer 
EC3 : posouzení EN 1993  













281.76 0.12  1.25  0.20  -0.00  -0.59  
Kritický posudek v místě 0.00 m  
LTB
    
Délka klopení 9.60 m 
k  1.00   
kw  1.00   
C1  1.13   
C2  0.45   
C3  0.53   
zatížení v těžišti 
POSUDEK ÚNOSNOSTI
  
Posudek na osovou sílu  0.48 < 1 
64
Posouzení kroucení  0.01 < 1 
Posudek na smyk (Vy)  0.00 < 1 
Posudek na smyk (Vz)  0.01 < 1 
Posudek ohybového momentu 
(Mz)  
0.03 < 1 
M  0.04 < 1 
Stabilitní posudek
  
Tlak + moment  0.16 < 1 
Tlak + moment  0.17 < 1 
Štítový sloup HEB 300: 
Posouzení v místě největšího ohybového momentu. 
Průřezové charakteristiky: 
A = 1,49x10-2 m2
Iy = 2,52x10-4 m4
Iz = 8,56x10-5 m4
It = 1,85x10-6 m4
I
ω
 = 1,69x10-6 m4
Wel,y = 1,68x10-3 m3
Wel,z = 5,71x10-4 m3
Wpl,y = 1,87x10-3 m3
Wpl,z = 8,72x10-4 m3
iy = 130 mm 
iz = 75,8 mm 
Zatížení: 
N = -68,7 kN 
My = 152,8 kNm 
Mz = 1,46 kNm 
Zatřídění průřezu: 
ocel S235 → ε = 1 









































































→ třída 1 
Posouzení na vzpěr: 
Lcr,y = 16,6 m 




































































































































































































C1 = 1,0 
C2 = 0 
C3 = 1,0 

































































kNmfWM MyLTRdb 5,417102351087,195,0 331, =××××=××= −γχ








Posouzení na vzpěr a klopení: 








































































Posudek prvku dle softwaru Scia engineer 
EC3 : posouzení EN 1993 













-73.39 1.33  1.14  -0.00  149.37 -2.53  
Kritický posudek v místě 0.00 m  
Parametry vzpěru yy zz   
typ  neposuvné neposuvné   
Štíhlost  127.34  34.29   
Redukovaná štíhlost  1.36  0.37   
Vzpěr. křivka  b  c   
Imperfekce  0.34  0.49   
Redukční součinitel  0.40  0.92   
Délka  16.55  3.00  m 
Součinitel vzpěru  1.00  0.87   
Vzpěrná délka  16.54  2.60  m 
Kritické Eulerovo zatížení 1905.85  26286.28  kN
LTB
    
Délka klopení  3.00 m 
k  1.00   
kw  1.00   
C1  1.01   
C2  0.00   
C3  1.00   
68
zatížení v těžišti 
POSUDEK ÚNOSNOSTI
  
Posudek na tlak  0.02 < 1 
Posudek na smyk (Vy)  0.00 < 1 
Posudek na smyk (Vz)  0.00 < 1 
Posudek ohybového momentu (My)  0.34 < 1 
Posudek ohybového momentu (Mz)  0.01 < 1 
M  0.13 < 1 
Stabilitní posudek
  
Vzpěr  0.05 < 1 
Klopení  0.34 < 1 
Tlak + moment  0.40 < 1 
Tlak + moment  0.36 < 1 
Patní deska 
Stanovení účinků zatížení 
Nsd = 424 kN 





































































Kotevní tahová síla je přenášena dvěma šrouby, síla je zvýšena o 20% s ohledem na možné 





návrh šroubů s kotevní hlavou M 30 (FRd=87,6 kN), min. hloubka zabetonování h=360mm 
Přenos posouvající síly třením 
Ved = 93,9kN 
VYHOVÍkNVkNTV edbRd ⇒=≤=×=
×





Návrh patního plechu 



















































t = max{t1; t2; t3} = 32mm → plech tl. 35mm 
Posouzení průřezu patky 
vyložení konzoly 
mmhde D 220)360800(5,0)(5,0 =−=−=   

























































A = 2,5x10-2 m2
c = 44 mm 
Iy = 6,87x10-5 m4
71
Wy,d = 1,56x10-3 m3




















       235f8,102
1087,4
1,50




































Návrh kotevního příčníku 
e3 = 100+50 = 150 mm  
e4 = 100-50 = 50 mm 
e2 = 105+50 = 155 mm 




















V = 65,2 kN 
M = 52,8x0,255 = 13,5 kNm 
Návrh kotevního příčníku 2xU100 
A = 2,7 x10-3 m2
Wy = 8,24x10-5 m3 
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Přípoj diagonály L60x6 
Ned = 61kN 
































































































































































Montážní spoj horního pásu vazníku 
Ned = 375 kN 
Návrh 
2ks šroubů M30, A = 561 mm2  
Síla v horním pásu vazníku je tlaková, tzn že šrouby plní pouze stabilizační funkcí a vyhoví 
Montážní spoj spodního pásu vazníku 
Ned = 414 kN 
Návrh 
6ks šroubů M16, A = 157 mm2  
Pevnostní třída 5.6 → fub = 500MPa 
d0 = 17 mm  
Rozteče šroubů a vzdálenosti od kraje 
Minimální: 
e1,min = 1,2xd0 = 20,4 mm 
e2,min = 1,2xd0 = 20,4 mm 
p1,min = 2,2xd0 = 37,4 mm 
p2,min = 2,4xd0 = 40,8 mm 
navržené: 
e1 = 30 mm 
e2 = 40 mm 
p1 = 50 mm 
p2 = 45 mm 
Únosnost ve střihu 












     únosnost 1 šroubu 
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VYHOVÍkNkNFF RdvRdv ⇒=<=×=×=        414N8,4513,7566 ed1,,,
Únosnost v otlačení 
( )




























































Únosnost oslabeného průřezu 
2



































návrh 6ks 220x80, tl.10mm 
2





















Přídavný ohybový moment od excentricity šroubů
Těžiště prutu 36,4 mm 





















































Montážní spoj diagonály 
Ned = 61 kN 
Návrh 
2ks šroubů M12, A = 84,3 mm2  
Pevnostní třída 5.6 → fub = 500MPa 
d0 = 13 mm  
Rozteče šroubů a vzdálenosti od kraje 
Minimální: 
e1,min = 1,2xd0 = 15,6 mm 
e2,min = 1,2xd0 = 15,6 mm 
p1,min = 2,2xd0 = 28,6 mm 
p2,min = 2,4xd0 = 31,2 mm 
navržené: 
e1 = 25 mm 
e2 = 25 mm 
p1 = 30 mm 
p2 = 35 mm 
Únosnost ve střihu 












     únosnost 1 šroubu 
VYHOVÍkNkNFnF RdvRdv ⇒=<=×=×=        61N815,402 ed1,,,
76
Únosnost v otlačení 
( )




























































Únosnost oslabeného průřezu 
2


































Montážní spoj táhla vazníku 
Ned = 282 kN 
Návrh 
6ks šroubů M20, A = 245 mm2  
Pevnostní třída 5.6 → fub = 500MPa 
d0 = 22 mm  
Rozteče šroubů a vzdálenosti od kraje 
Minimální: 
e1,min = 1,2xd0 = 26,4 mm 
e2,min = 1,2xd0 = 26,4 mm 
p1,min = 2,2xd0 = 48,4 mm 
p2,min = 2,4xd0 = 52,8 mm 
navržené: 
e1 = 30 mm 
e2 = 30 mm 
p1 = 50 mm 
p2 = 55 mm 
77
Únosnost ve střihu 












     únosnost 1 šroubu 
VYHOVÍkNkNFnF RdvRdv ⇒=<=×=×=        282N8,3528,586 ed1,,,
Únosnost v otlačení 
( )





























































návrh 1ks 170x170, tl.10mm 
2











Připojení styčníkové desky k profilu táhla 
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